







ODNOS RAZREDNO-NASTAVNOG OZRAČJA, 
SAMOUČINKOVITOSTI, EMOcIONALNE 
KOMPETENTNOSTI I ŠKOLSKOG POSTIGNUćA UČENIKA 
PETIh I OSMIh RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
Sažetak: U kurikulumskom pristupu usmjerenom na učenika, osim promjena na 
didaktičko-metodičkom planu strukturiranja nastavnog procesa u vidu primjene didaktičkih 
stategija usmjerenih na rješavanje problema, aktivnost učenika i suradničko učenje, sve 
se više naglašava važnost kvalitete razredno-nastavnog ozračja kao socijalne dimenzije 
koja doprinosi školskom postignuću učenika te konstruktima iz područja samopoimanja 
koji na osobnoj, socijalnoj i akademskoj razini mogu doprinijeti dobrobiti učenika. 
Stoga je glavni cilj ovoga istraživanja bio provjeriti odnos poimanja kvalitete razredno- 
-nastavnog ozračja, samoučinkovitosti, emocionalne kompetentnosti i školskog uspjeha 
učenika i učenica petih i osmih razreda osnovne škole te utvrditi doprinos tih konstrukata 
u objašnjenju školskog postignuća učenika u općem školskom uspjehu te matematici i 
hrvatskom jeziku i književnosti. Kako bi se navedeno provjerilo, u istraživanju je korištena 
baterija skala za ispitivanje svake pojedine varijable pri čemu je u istraživanju ukupno 
sudjelovalo 359 učenika i učenica petih i osmih razreda osnovne škole. Dobiveni rezultati 
govore o boljem školskom uspjehu, uspjehu iz matematike i materinjeg jezika te većoj 
samoučinkovitosti i boljoj procjeni emocionalne kompetentnosti učenika petih razreda 
osnovne škole, pri čemu u svim navedenim varijablama učenice ostvaruju značajno bolje 
rezultate od učenika. Rezultati istraživanja procjene kvalitete razredno-nastavnog ozračja 
na relacijama procjene kvalitete odnosa među učenicima, kvalitete interakcije učenika s 
nastavnicima te osjetljivosti na prijavljivanje nasilja u školskom okružju, govore u prilog 
mlađim učenicima pri čemu nisu utvrđene spolne razlike sudionika istraživanja. Nadalje, 
utvrđeno je da se kao i u brojnim ranijim istraživanjima u objašnjenju školskog uspjeha 
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učenika najvažnijim prediktorom pokazala samoučinkovitost učenika, dok se izračunom 
povezanosti pokazalo da su svi elementi razredno-nastavnog ozračja visoko povezani sa 
samoučinkovitošću i emocionalnom kompetentnošću učenika. 
Ključne riječi: školski uspjeh, emocionalna kompetentnost, samoučinkovitost, 
razredno-nastavno ozračje, osnovna škola
1. UVOD
Razvojem sukonstruktivističke paradigme učenja u odgojnim znanostima, a vjerojatno 
i pod utjecajem sve većih odgojnih problema u obiteljskom i školskom okružju, u 
suvremenoj se didaktici sve veća pažnja poklanja kvaliteti nastavne klime i komunikacije 
odnosno razredno-nastavnog ozračja te čimbenicima koji utječu na njegovu kvalitetu. 
Dok se u starijoj didaktičkoj literaturi eksplicitno nije buduće nastavnike poučavalo ni 
upućivalo na konstrukt kvalitete razredno-nastavnog ozračja (poljak, 1970, prodanović i 
ničković, 1984), suvremenija didaktička literatura sve značajniju pažnju poklanja upravo 
kvaliteti nastavne klime i komunikacije kao važnih elemenata koji utječu na kvalitetu 
nastave i koji su sastavni njezin dio (love i love Goodsell, 1995; matijević, 1998; 
Kyriacou, 2001; Bognar i matijević, 2005). 
međutim, definirati samo školsko i nastavno ozračje i okružje složen je proces 
budući da postoji čitav niz čimbenika koji na njega utječu. primjerice, hiemstra (1991.) 
naglašava da razredno-nastavno i školsko okružje obuhvaća skup fizičkih, psiholoških i 
emocionalnih uvjeta te društvene i kulturalne utjecaje koji djeluju na rast i razvoj sudionika 
odgojno-obrazovnog procesa, dok matijević (1998.) definira pojam nastavnog ozračja kao 
cjelokupnu kvalitetu emocionalnih odnosa između dionika nastavnog procesa. 
Stoga ne čudi što kvaliteti razredno-nastavnog ozračja mogu doprinijeti brojni 
čimbenici kao što je primjerice strukturiranje odgojno-obrazovnog procesa usmjerenog 
na učenikove potrebe, interese i sposobnosti umjesto na nastavnikovo poučavanje planom 
i programom propisanih sadržaja (Brophy, 1999; nilsen, 2009). U takvoj, suvremenoj 
nastavi temeljenoj na sukonstruktivističkom kurikulu, uloge sudionika nastavnog procesa 
mogu biti značajan prediktor osiguranja kvalitete nastave jer se sve veća pažnja usmjerava 
na učenikove potrebe i interese te na konstrukte koji se odnose na osobnu dobrobit 
učenika. Kako bi se takva nastava mogla realizirati, brojna su istraživanja pokazala da je 
ključan prediktor upravo nastavnikova podrška i uvjeti za učenje, koje on svojim stilom 
poučavanja i organizacijom nastave potiče. tako se doprinosi razrednoj koheziji koja pod 
dobrim nastavnikovim vođenjem rezultira međusobnom podrškom i odanošću učenika 
i nastavnika te prihvaćanjem internih pravila ponašanja (Ajduković, 1997; holtapples 
i meier, 2000; hattie, 2003). U skladu s tim, poticajno nastavno okružje doprinosi 
djelotvornom ponašanju sudionika nastavnog procesa u smislu prihvaćanja razreda i škole 
kao djelotvorne zajednice, dok nepoticajno razredno ozračje može rezultirati pasivnošću 
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učenika, pružanjem otpora te agresivnim ponašanjem (Bošnjak, 1997; Roeser i eccles, 
1998; holtappels i meier, 2000; Bijedić i Bouillet, 2007). Za postizanje takvog ozračja 
i nastave osim nastavnika kao refleksivno-akcijskog praktičara važna je i didaktičko- 
-metodička pozadina strukturiranja nastavnog procesa pri čemu se čini da je to uzajaman 
proces i to na način da ako nastavnik organizira zanimljivu i poticajnu nastavu usmjerenu 
na učenikova postignuća i ostvarenje uspjeha da će i učenici biti motiviraniji za učenje te 
da će manje biti usmjereni na strah od neuspjeha, odnosno da će više biti usmjereni na 
proaktivno i prosocijalno ponašanje (hattie, 2003; Danielson, 2007). 
pri objašnjenju čimbenika koji doprinose kvaliteti razredno-nastavnog ozračja pažnju 
je važno posvećivati i konstruktima povezanima s učenikovom osobnošću te njegovim 
poimanjem kvalitetne nastave i osobne dobrobiti koja će rezultirati kako boljim školskim 
postignućem tako i njegovom percepcijom kvalitete nastave kao poticajnog elementa 
čija je svrha osigurati dobrobit i uspjeh svakog učenika. tako je prva pretpostavka da 
će učenici doživljavati uspjeh i ostvariti bolje školsko postignuće ako su osim socijalnih 
uvjeta obrazovnog procesa shvaćenih prvenstveno kroz podržavajuću ulogu nastavnika i 
realiziranje nastave usmjerene na stjecanje kompetentnosti (umjesto na puko memoriranje 
i reproduciranje sadržaja) zadovoljeni i osobni čimbenici koji su neposredno povezani 
s učenikovom dobrobiti. Stoga je glavni predmet ovog istraživanja usmjeren upravo na 
doprinos samoučinkovitosti i emocionalne kompetentnosti boljem školskom uspjehu 
učenika i koliko su povezani s procjenom kvalitete razredno-nastavnog ozračja u nastavi.
istraživački interes za samoučinkovitost kao vjerovanje pojedinca u vlastite sposobnosti 
organiziranja i izvršavanja školskih i drugih aktivnosti ne iznenađuje, stoga što su brojna ranija 
istraživanja uputila na to da pojedinci s višom procjenom vlastite samoučinkovitosti postižu bolji 
školski uspjeh, da se procjenjuju kompetentnijima i općenito uspješnijima te da doživljavaju 
podršku od drugih boljom pri čemu je samoučinkovitost značajno povezana i s intrizičnom 
motivacijom (Bandura, 1977; 1989; Schunk, 1991; Zimmerman, 1999). Samoučinkovitost pri 
tome ne utječe samo na kvalitetu izbora aktivnosti pojedinca već i na trud odnosno ustrajnost 
pri obavljanju nekog zadataka (Schunk, 1991; Bandura, 1997; Zimmerman, 2000). pritom 
se pokazalo da pojedinci koji se procjenjuju samoučinkovitijima postavljaju složenije ciljeve, 
iskazuju veću predanost u radu, te da su ustrajniji u izvršavanju zadatka kada naiđu na prepreku, 
a i usmjereniji na pozitivne ishode učenja za razliku od pojedinaca s niskom procjenom 
samoučinkovitosti koji izbjegavaju složene zadatke i skloniji su izbjegavajućim strategijama 
učenja i ponašanja (Schunk, 1991; Bandura, 1997; 1999; tschannen – moran i Woolfolk hoy, 
2001; Schunk i meece, 2005). U tom kontekstu neki autori naglašavaju da samoučinkovitost 
visoko korelira s razinom postignuća koju će pojedinac u konačnici ostvariti i to na način da 
su učenici s visokom procjenom samoučinkovitosti usmjereni na rješavanje težih i izazovnijih 
zadataka, dok su oni s manjom razinom samoučinkovitosti usmjereni na njihovo izbjegavanje 
(Zimmerman, 2000; lane i sur., 2004). 
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pri promišljanjima o organizaciji nastavnog procesa važno je obratiti pažnju na 
povezanost samoučinkovitosti i kvalitete razredno-nastavnog ozračja stoga što na 
samoučinkovitost osim prijašnjih osobnih iskustava pojedinca, značajno utječu i socijalna 
uvjerenja drugih o uspješnosti pojedinca (ivanov i penezić, 2000; Bandura, 1993; 1997). 
primjerice, Bandura (1993.) ističe da se pojedinci s visokim stupnjem akademske i 
samoregulirane učinkovitosti ponašaju prosocijalno više od pojedinaca s nižim stupnjem 
samoučinkovitosti, popularniji su i doživljavaju manje odbijanja od kolega. pri tome je 
važno istaknuti ulogu vikarijskog učenja, koje se odnosi na informacije koje pojedinci 
stječu uspoređujući se s drugima i to na način da kada pojedinac doživi svoju izvedbu 
kvalitetnijom od tuđe, tada se njegovo uvjerenje o vlastitoj učinkovitosti povećava, 
odnosno kada pojedinac svoje postignuće smatra slabijim od tuđeg, tada se njegovo 
vjerovanje o vlastitoj učinkovitosti smanjuje (Schunk, 1991; Bandura, 1999; vizek 
vidović i sur., 2003; Schunk i meece, 2005). Za samoučinkovitost su važna i socijalna 
uvjerenja drugih, budući da uz vlastita uvjerenja pojedinca o uspješnosti na njega značajno 
djeluju i uvjerenja drugih važnih osoba kao i njihova očekivanja koja imaju od pojedinca 
(connell i Wellborn, 1991; Bandura, 1993; 1999; lunenburg 2011).
Drugi važni konstrukt koji može utjecati na kvalitetu razredno-nastavnog ozračja i 
koji mogu doprinijeti boljem školskom postignuću je emocionalna kompetentnost kao 
sposobnost regulacije svojih i tuđih emocija (Salovey i mayer, 1990), odnosno sposobnost 
brzog opažanja, razumijevanja i izražavanja emocija te sposobnost uviđanja i generiranja 
osjećaja koji olakšavaju mišljenje (mayer i Salovey, 1997). na važnost poticanja socijalne 
i emocionalne inteligencije odnosno kompetencije u školskom kontekstu upućuju 
i rezultati nekih ranijih istraživanja kojima se pokazalo da su ti konstrukti povezani s 
boljim školskim uspjehom, prosocijalnim ponašanjem te pozitivno djeluju na smanjivanje 
izostanaka iz škole, korištenja psihoaktivnih supstanci i agresivnog ponašanja (Uzelac, 
2003; parker i sur., 2004; Buško i Babić, 2006; Zins i elias, 2007; Downey i sur., 2008; 
Buljubašić-Kuzmanović i Botić, 2011). emocionalna kompetencija je također pozitivno 
povezana s većim samopouzdanjem, boljom psihosocijalnom prilagodbom, kvalitetnijim 
uspostavljanjem veza, većim životnim zadovoljstvom, odnosno negativno korelira s 
količinom stresa, depresivnosti, anksioznosti, pušenjem, korištenjem droga i alkohola, 
bježanjem iz škole i prekidom školovanja te devijantnim seksualnim ponašanjem (moriarty 
i sur., 2001; petrides i sur., 2004; lopes i sur., 2003; Austin i sur., 2005; extremera i sur., 
2007; fernandez-Berrocal i sur., 2006). 
iako je znanstvena i stručna literatura i do sada sugerirala važnost ovih konstrukata 
za dobrobit učenika na osobnoj i socijalnoj razini, promoviranjem nastave usmjerene 
na učenika valjalo bi promišljati i o razvojnim promjenama koje se događaju kod 
mlađih adolescenata te o njihovu poimanju školskog postignuća, samoučinkovitosti, 
emocionalne kompetentnosti te kvalitete razredno-nastavnog ozračja s porastom dobi. 
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naime, adolescencija je složeno razdoblje u razvoju svakog pojedinca obilježeno brojnim 
osobnim, fizičkim i socijalnim promjenama te se čini da bi osim promišljanja o opterećenju 
učenika nastavnim sadržajima u nastavi valjalo obraćati pažnju i na promjene koje se 
događaju na navedenim područjima koji su predmet ovog istraživanja. naime, opravdano 
je pretpostaviti da se odrastanjem mijenjaju preferencije i procjene važnosti i shvaćanja 
navedenih konstrukata. 
2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
2.1 cilj i problemi istraživanja
Ukoliko je navedena pretpostavka ispravna te se utvrdi da se učenici ovisno o dobi i 
spolu razlikuju i s obzirom na ove neakademske konstrukte koji su neprijeporno važni za 
dobrobit pojedinca na osobnoj i društvenoj domeni, dobiveni bi rezultati mogli pomoći 
nastavnicima da doista organiziraju nastavu prema potrebama i interesima učenika. Stoga 
je glavni cilj ovoga istraživanja utvrditi odnos poimanja kvalitete razredno-nastavnog 
ozračja, samoučinkovitosti, emocionalne kompetentnosti i školskog uspjeha kod učenika 
petih i osmih razreda osnovne škole te utvrditi njihov doprinos u objašnjenju školskog 
postignuća.
na temelju postavljenog cilja istraživanja, formulirani su sljedeći problemi:
1. utvrditi dobne i spolne razlike učenika u općem školskom postignuću, postignuću 
iz matematike te hrvatskog jezika i književnosti
2. utvrditi dobne i spolne razlike učenika u procjeni kvalitete razredno-nastavnog 
ozračja s obzirom na osjetljivost na nasilje u školi te na odnose na relacijama 
učenik – učenik i učenik – nastavnik
3. utvrditi dobne i spolne razlike učenika u procjeni školske samoučinkovitosti i 
emocionalne kompetentnosti
4. utvrditi povezanost emocionalne kompetentnosti, samoučinkovitosti, dobi, spola, 
školskog uspjeha i elemenata razredno-nastavnog ozračja
5. utvrditi doprinos elemenata razredno-nastavnog ozračja, samoučinkovitosti, 
emocionalne kompetentnosti te dobi i spola učenika općem školskom uspjehu te 
uspjehu iz hrvatskog jezika i književnosti te matematike.
2.2. Sudionici i postupak istraživanja
U istraživanju je sudjelovalo ukupno 359 učenika petih i osmih razreda iz nekoliko 
osnovnih škola s područja Splitsko-dalmatinske i ličko-senjske županije. Struktura 
uzorka sudionika istraživanja prikazana je u tablici 1. 
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Tablica 1 – Struktura uzorka sudionika istraživanja
razred učenici učenice ukupno
5. 96 68 164
8. 121 74 195
ukupno 217 142 359
istraživanje je provedeno na satima razrednog odjela, tijekom drugog polugodišta 
školske godine 2013./’14. Sudionicima su ukratko objašnjeni postupak i svrha istraživanja 
te su zamoljeni za suradnju i iskrenost u odgovaranju. Sudjelovanje je bilo dobrovoljno, 
anonimno i organizirano uz dozvolu roditelja učenika i ravnatelja škole, a vrijeme 
popunjavanja upitnika u prosjeku je trajalo 20 minuta.
2.3. Instrumenti
U istraživanju su primijenjeni Upitnik općih podataka, Skala školske samoučinkovitosti 
(Jinks i morgan, 1999; Dimmit, 2007), Upitnik emocionalnih vještina i kompetentnosti 
(UeK-15; takšić, 1998) te Skala razredne klime (multisite violence prevention project, 
2004, vessels, 1998).
Upitnikom općih podataka ispitala se dob, spol, opći uspjeh učenika, uspjeh iz 
matematike te hrvatskog jezika i književnosti na kraju prethodne školske godine. U tablici 
2 prikazane su frekvencijama i postotcima ocjene učenika u matematici, hrvatskom jeziku 
i književnosti te općem školskom uspjehu na kraju prethodne školske godine.
Tablica 2 – Školski uspjeh učenika









nedovoljan 2 (1%) 3 (2%) 2 (1%) 1 (0%) 1 (0%) / (0%)
dovoljan 8 (5%) 15 (9%) 1 (1%) 25 (13%) 50 (26%) / (0%)
dobar 27 (16%) 36 (22%) 20 (12%) 58 (30%) 60 (31%) 39 (20%)
vrlo dobar 54 (33%) 49 (30%) 49 (30%) 69 (35%) 48 (25%) 91 (47%)
odličan 73 (45%) 61 (37%) 92 (56%) 42 (22%) 36 (18%) 65 (33%)
Skala razredne klime (multisite violence prevention project, 2004; vessels, 1998) je 
često primjenjivanja skala za procjenu kvalitete razredno-nastavnog ozračja. U izvorniku 
se sastoji od tri supskale kojima se mjere odnosi na relacijama učenik – učenik, učenik 
– nastavnik te procjena važnosti prijavljivanja nasilnog ponašanja u razredu, odnosno 
osjetljivost na nasilje u razrednom i školskom okružju. Skala sadrži 18 tvrdnji, a zadatak 
sudionika jest da na skali od 1 do 4 procijene stupanj slaganja sa svakom tvrdnjom, pri 
čemu 1 označava potpuno neslaganje, a 4 potpuno slaganje s ponuđenom tvrdnjom. 
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metrijske karakteristike Skale prikazane su u tablici 3.
Tablica 3 – Psihometrijske značajke supskala Skale razredne klime
crombach α m (sd) broj čestica raspon
Skala razredne klime


















Skala školske samoučinkovitosti (Jinks i morgan, 1999) mjeri akademsku 
samoučinkovitost učenika i u izvorniku se sastoji od tri supskale (talent, kontekst i 
zalaganje). U ovom je istraživanju korištena skraćena verzija skale (Dimmit, 2007) koju 
čini 16 tvrdnji, a zadatak sudionika je da na skali od 1 do 4 procijene stupanj slaganja sa 
svakom tvrdnjom pri čemu 1 označava potpuno neslaganje s tvrdnjom, a 4 potpuno slaganje 
s navedenom tvrdnjom (npr. Idem u dobru školu). U ovom su istraživanju tri tvrdnje 
izostavljene iz daljnjih analiza jer nisu imale odgovarajuća zasićenja, a nakon obrnutog 
bodovanja negativnih čestica formiran je ukupan rezultat. Raspon dobivenih rezultata na 
Skali kretao se od 24 do 51, pri čemu veći rezultat ukazuje na veću samoučinkovitost. 
pouzdanost cijele skale iznosila je crombach alpha = 0,75 s prosječnim rezultatom od 
40,74 (sd=5,48) i 22% objašnjene varijance, što je u skladu s ranijim primjenama ovog 
instrumenta kod nas (Reić ercegovac i Koludrović, 2010; Koludrović i Radnić, 2013).
Upitnikom emocionalnih vještina i kompetentnosti (UeK – 15; takšić, 1998) 
procjenjuju se individualne razlike u emocionalnoj kompetentnosti. Zadatak sudionika je 
da na skali likertova tipa od 1 do 5 procijene koliko se pojedina tvrdnja odnosi na njih 
(npr. Dobro raspoloženje mogu održati i ako mi se nešto loše dogodi) pri čemu 1 označava 
potpuno neslaganje s ponuđenom tvrdnjom, a 5 potpuno slaganje s ponuđenom tvrdnjom, 
pri čemu viši rezultat upućuje na veću emocionalnu kompetentnost. Ukupni se rezultat 
dobiva jednostavnom linearnom kombinacijom odgovora na svim tvrdnjama. Upitnikom 
je objašnjeno ukupno 32% varijance, a pouzdanost Upitnika u ovom istraživanju iznosi 
crombach alpha=0,84 s prosječnim rezultatom od 56,82 (sd=9,44) i prosječnim rasponom 
rezultata od 15 do 75. 
3. REZULTATI I RASPRAVA
3.1. Dobne i spolne razlike u školskom postignuću učenika
U prvom problemu istraživanja željele su se utvrditi spolne i dobne razlike učenika 
s obzirom na školsko postignuće (tablica 4). prema dobivenim rezultatima dvosmjernih 
analiza varijance razvidno je da su u sve tri ispitivane varijable (opći školski uspjeh, 
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uspjeh iz matematike te hrvatskog jezika i književnosti) utvrđene i dobne i spolne razlike 
između sudionika istraživanja. 
Tablica 4 – Rezultati dvosmjernih analiza varijance za utvrđivanje efekata spola i dobi na opći školski uspjeh 
te uspjeh iz matematike i hrvatskog jezika
hrvatski jezik i 
književnost































































































S obzirom na razlike između učenika i učenica utvrđeno je da učenice postižu bolji 
opći školski uspjeh te ostvaruju bolji uspjeh iz matematike i materinjeg jezika (tablica 4). 
Dobiveni rezultati u skladu su s brojnim suvremenijim rezultatima istraživanja koji govore 
u prilog boljem školskom uspjehu učenica (Jokić i Ristić Dedić, 2010; Reić ercegovac i 
Koludrović, 2010; Koludrović i Radnić, 2013).
S obzirom na dobne razlike, rezultati upućuju u prilog mlađim učenicima i to u svim 
ispitivanim varijablama školskog postignuća. takvi rezultati u skladu su s brojnim ranijim 
istraživanjima, pri čemu neki autori opadanje općeg školskog uspjeha s porastom dobi 
pripisuju promjenama u adolescenciji, preferiranju neakademskih aktivnosti, opadanju 
motivacije te općenito manjem zalaganju učenika (eccles i sur., 1993; Kadum-Bošnjak i 
sur., 2007; Reić ercegovac i Koludrović, 2010; Koludrović i Reić ercegovac, 2014). 
S obzirom na to da je ovim istraživanjem utvrđeno da s porastom dobi opada opći 
školski uspjeh, ne iznenađuju podaci da i u uspjehu iz matematike te hrvatskog jezika i 
književnosti učenici petih razreda ostvaruju značajno bolji uspjeh iz tih dvaju predmeta od 
učenika osmih razreda osnovne škole (tablica 4). Dobiveni rezultati u skladu su s nekim 
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ranijim istraživanjima (Arambašić i sur., 2004, Kadum-Bošnjak i sur., 2007; Koludrović 
i Radnić, 2013), koja pokazuju da tijekom školovanja stavovi prema matematici postaju 
negativniji, odnosno da i uspjeh iz materinjeg jezika opada s porastom dobi (Koludrović 
i Radnić, 2013).
3.2. Dobne i spolne razlike u procjeni kvalitete razredno-nastavnog 
ozračja
U drugom problemu istraživanja ispitane su dobne i spolne razlike u procjeni kvalitete 
elemenata razredno-nastavnog ozračja (tablica 5). Zanimljivo je da ni u jednoj od 
ispitivanih varijabli razredno-nastavnog ozračja nisu utvrđene razlike između učenica i 
učenika dok su značajne razlike utvrđene između učenika petih i osmih razreda i to na 
način da mlađi učenici razrednu klimu procjenjuju kvalitetnijom (tablica 5).
Tablica 5 – Rezultati dvosmjernih analiza varijance za utvrđivanje efekata spola i dobi na supskalama Skale 
razredne klime
n
odnosi na relaciji 
učenik - učenik





































































































Dobiveni rezultati su zanimljivi i važni te impliciraju kako bi značajniju pažnju valjalo 
posvetiti nastavnom ozračju kod starijih učenika, što znači da je u narednim istraživanja 
potrebno preciznije ispitivati koji su prediktori ključni za postizanje boljeg razredno- 
-nastavnog ozračja kod starijih učenika. naime, moguće je da se percepcija razredne 
klime mijenja ovisno o osobnim i socijalnim potrebama u adolescenciji, ali je moguće i da 
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nastavnici ne prepoznaju te specifične promjene. pozivajući se na rezultate brojnih ranijih 
istraživanja, čini se da je od neizmjerne važnosti značajnu pažnju posvetiti upravo kvaliteti 
odnosa između nastavnika i učenika stoga što brojna dosadašnja istraživanja pokazuju da 
kvaliteta njihovih odnosa pozitivno utječe kako na motivaciju za učenje tako i na školsko 
postignuće, zadovoljstvo školom, ali i na bolje socijalno i emocionalno funkcioniranje u 
razrednom okruženju (connell i Wellborn, 1991; Roeser i eccles, 1998; hamre i pianta, 
2000; Khoury-Kassabri i sur., 2005; Koludrović i Radnić, 2013). opadanje procjene 
kvalitete odnosa s nastavnicima s porastom dobi ipak ne iznenađuje stoga što adolescenti 
općenito pokazuju sve veći interes za vršnjačke odnose i neakademske aktivnosti, pri 
čemu je važno imati i na umu da je adolescencija jedno od najosjetljivijih razdoblja u 
životu pojedinca za koje je, između ostaloga, karakterističan otpor prema autoritetu. 
Drugi važan element koji se ispitao ovim problemom istraživanja je kvaliteta odnosa na 
relaciji učenik – učenik pri čemu su, kako je već naznačeno, utvrđene samo dobne razlike 
koje ponovno govore u prilog boljoj percepciji vršnjačkih odnosa kod mlađih učenika. ti 
su rezultati u skladu s rezultatima nekih ranijih istraživanja kojima se također pokazalo 
da mlađi učenici najčešće doživljavaju razredno-nastavno ozračje pozitivnijim od starijih 
učenika (Samdal i sur., 1997; Raboteg-šarić, šakić i Brajša-Žganec, 2009; Kong, 2008; 
Way i sur., 2007; Koludrović i Reić ercegovac, 2013).
posljednja supskala mjerila je osjetljivost učenika na prijavljivanje nasilničkog 
ponašanja u školskom kontekstu. Dobiveni rezultati ponovno govore u prilog mlađim 
učenicima koji su i na drugim dvjema supskalama školskog ozračja postigli bolje rezultate. 
i neka su dosadašnja istraživanja pokazala da što su kvalitetniji odnosi između učenika, 
to se više smanjuje sklonost ka korištenju sile za ostvarivanje željenih ciljeva (holtappels 
i meier, 2000; Khoury-Kassabri i sur., 2005; Bijedić i Bouillet, 2007). Zanimljivo je da 
upravo na ovoj supskali nisu utvrđene spolne razlike sudionika istraživanja stoga što neka 
ranija istraživanja upućuju na veću osjetljivost djevojčica na nasilje (Jagić i Jurčić, 2006; 
Baranović i sur., 2011; puzić i sur., 2011). 
3.3. Dobne i spolne razlike u procjeni školske samoučinkovitosti i 
emocionalne kompetentnosti
trećim problemom istraživanja pokušale su se utvrditi dobne i spolne razlike u procjeni 
samoučinkovitosti i emocionalne kompetentnosti učenika i učenica petih i osmih razreda 
osnovne škole. Dobiveni rezultati sugeriraju postojanje spolnih i dobnih razlika u objema 
ispitanim varijablama i to na način da mlađi učenici postižu bolje rezultate na objema 
skalama (tablica 6). čini se da bi upravo ovim konstruktima trebalo obratiti u adolescenciji 
značajniju pažnju kako ne bi dolazilo do ovako značajnog opadanja samoprocjene 
emocionalne kompetentnosti i učinkovitosti u razmaku od samo četiri godine.
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Tablica 6 – Rezultati dvosmjernih analiza varijance za utvrđivanje efekata spola i dobi na emocionalnu kom-
petentnost i samoučinkovitost

































































S obzirom na spolne razlike, dobiveni rezultati sugeriraju na to da se učenice procjenjuju 
značajno učinkovitijima i emocionalno kompetentnijima od učenika. takvi rezultati u skladu 
su s ranijim rezultatima istraživanja koja također pokazuju da se djevojčice na skalama 
emocionalne kompetentnosti procjenjuju kompetentnijima od dječaka (ciarrochi i sur., 
2001; charbonnean i nicol, 2002; Brebrić, 2008; Buljubašić-Kuzmanović i Botić, 2011; 
ivon i Glavina Kozić, 2012), odnosno da postižu više rezultate u procjeni samoučinkovitosti 
(Britner i pajares, 2001; Reić ercegovac i Koludrović, 2010; Koludrović i Radnić, 2013). 
3.4. Povezanosti emocionalne kompetentnosti, samoučinkovitosti, 
kvalitete razredno-nastavnog ozračja, školskog uspjeha te dobi i spola 
učenika
četvrtim problemom istraživanja ispitala se povezanost svih ispitanih varijabli 
(tablica 7) te je vidljivo da emocionalna kompetentnost i samoučinkovitost koreliraju 
sa svim varijablama razredno-nastavnog ozračja. Dobiveni rezultati ne iznenađuju i u 
skladu su s brojnim ranijim istraživanjima koja upućuju na to da što se učenici procjenjuju 
samoučinkovitijima i emocionalno kompetentnijima, da će i odnose s drugim dionicima 
u školskom kontekstu procjenjivati i doživljavati boljim i kvalitetnijim te da će iz istog 
razloga biti osjetljiviji na nasilje koje dožive u školskom kontekstu.
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Tablica 7 – Matrica povezanosti ispitanih varijabli
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. spol -0,04
2. razred 1
3. hrvatski jezik i 
književnost
-0,25** 1
4. matematika -0,26** 0,78** 1
5. opći školski 
uspjeh
-0,17** 0,76** 0,75** 1
6.samoučinkovitost -0,21** 0,48** 0,52** 0,48** 1
7. interakcija na 
relaciji učenik - 
učenik
-0,31** 0,05 0,10 0,02 0,32** 1
8. interakcija na 
relaciji učenik-
nastavnik
-0,48** 0,08 0,11* 0,03 0,38** 0,49** 1
9. osjetljivost na 
nasilje
-0,51** 0,14** 0,16** 0,09 0,34** 0,51** 0,74** 1
10. emocionalna 
kompetentnost
-0,10 0,18** 0,16** 0,15** 0,38** 0,38** 0,30** 0,34** 1
*p<,05; **p<,01
3.5. Doprinos značajki učenika i procjene kvalitete razredno-nastavnog 
ozračja u objašnjenju školskog uspjeha
istraživanjem posljednjeg problema istraživanja pokušalo se utvrditi doprinos 
spola i dobi, samoučinkovitosti, emocionalne kompetentnosti te supskala razredno- 
-nastavnog ozračja na školski uspjeh učenika. Kako bi se navedeno provjerilo, izračunate 
su hijerarhijske regresijske analize u četiri koraka posebno za opći uspjeh, uspjeh iz 
matematike te uspjeh iz hrvatskog jezika i književnosti. U svim trima analizama u prvom 
koraku uvedene su značajke učenika (dob i spol), u drugom samoučinkovitost, u trećem 
koraku emocionalna kompetentnost, a u četvrtom varijable  razredno-nastavnog ozračja 
(tablice 8, 9 i 10).
Tablica 8 – Rezultati hijerarhijske regresijske analize s uspjehom u hrvatskom jeziku kao kriterijem
R R2 ΔR2 f Df β (β)
1. korak
Značajke učenika 0,34 0,11 22,88** 2,356
Spol 0,23 (0,14*)
Razred -0,24 (-0,26**)
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2. korak
samoučinkovitost 0,52 0,27 0,16** 44,02** 3,355 0,41** 0,48**
3. korak
emocionalna  kompetentnost 0,52 0,27 0,00 32,97** 4,354 -0,02
4. korak
nastavno ozračje 0,57 0,32 0,05* 23,51** 7,351
odnos učenik –  učenik -0,13* -0,13*
odnos učenik – nastavnik -0,21* -0,21*
osjetljivost na nasilje 0,03
*p<,05; **p<,01
R – koeficijent multiple korelacije
R2 – ukupni doprinos prediktora objašnjenoj varijanci
ΔR2 – doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci
β – β koeficijent u koraku u kojem je varijabla uvedena
(β) – β koeficijent u zadnjem koraku
prema dobivenim rezultatima hijerarhijske regresijske analize s uspjehom iz hrvatskog 
jezika i književnosti kao kriterijem, u prvom su se koraku prediktivnim pokazali i dob i spol 
ispitanika i to na način da djevojčice i mlađi učenici postižu bolji školski uspjeh (tablica 
8). Samoučinkovitost uvedena u drugom koraku također se pokazala prediktivnom, dok 
se emocionalna kompetentnost uvedena u trećem koraku i samo varijabla osjetljivosti na 
nasilje, uvedena u četvrtom koraku, nisu pokazale prediktivnima u objašnjenju uspjeha 
iz hrvatskog jezika i književnosti. S druge strane varijable procjene kvalitete interakcija 
na relacijama učenik – učenik i učenik – nastavnik u posljednjem su se koraku pokazale 
prediktivnima i to na način da bolji školski uspjeh postižu oni učenici koji kvalitetu tih 
odnosa procjenjuju lošijima. ovi rezultati mogu se objasniti time što su učenici koji su 
više usmjereni na sebe, odnosno na vlastite potrebe, više usmjereni i na školski uspjeh. 
Rezultati hijerarhijske regresijske analize s uspjehom iz matematike kao kriterijem 
(tablica 9) ponovno upućuju na to da učenice i mlađi učenici ostvaruju bolji uspjeh 
iz matematike, pri čemu se samoučinkovitost u drugom koraku ponovno pokazala 
prediktivnom. emocionalna kompetentnost uvedena u trećem koraku nije značajna, dok se 
od elemenata razredno-nastavnog ozračja prediktivnom pokazala samo varijabla odnosa 
na relaciji učenik – nastavnik i to na način da bolji uspjeh iz matematike postižu oni 
učenici koji odnos s nastavnikom procjenjuju lošijim. 
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Tablica 9 – Rezultati hijerarhijske regresijske analize s uspjehom iz matematike kao kriterijem
R R2 ΔR2 f Df β (β)





Samoučinkovitost 0,54 0,30 0,22** 49,99** 3,355 0,49** (0,56**)
3. korak
emocionalna   kompetnetnost 0,55 0,30 0,00 37,76** 4,354 -0,05
4. korak
nastavno ozračje 0,58 0,34 0,04* 25,32** 7,351
odnos učenik - učenik -0,08
odnos učenik - nastavnik -0,22** (-0,22**)
Osjetljivost na nasilje 0,05
*p<,05; **p<,01
R – koeficijent multiple korelacije
R2 – ukupni doprinos prediktora objašnjenoj varijanci
ΔR2 – doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci
β - β koeficijent u koraku u kojem je varijabla uvedena
(β) – β koeficijent u zadnjem koraku 
izračunom hijerarhijske regresijske analize s općim školskim uspjehom kao kriterijem 
(tablica 10) razvidno je da se spol učenika nije pokazao prediktivnim u prvom koraku, za 
razliku od dobi učenika gdje se pokazalo da mlađi učenici ostvaruju bolji školski uspjeh. 
Samoučinkovitost uvedena u drugom koraku također se pokazala prediktivnom, dok se 
emocionalna kompetentnost uvedena u trećem koraku i samo varijabla osjetljivosti na 
nasilje uvedena u četvrtom koraku nisu pokazale prediktivnima u objašnjenju općeg 
školskog uspjeha. S druge strane varijable procjene kvalitete interakcija na relacijama 
učenik – učenik i učenik – nastavnik u posljednjem su se koraku pokazale prediktivnima i 
to na način da bolji školski uspjeh postižu oni učenici koji kvalitetu tih odnosa procjenjuju 
lošijima. takvi rezultati nisu u skladu sa suvremenim pretpostavkama škole kao zajednice 
koja uči i koja je usmjerena ka intrinzičnoj motivaciji i smanjivanju natjecateljskog 
ponašanja. 
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Tablica 10 – Rezultati hijerarhijske regresijske analize s općim školskih uspjehom kao kriterijem
R R2 ΔR2 f Df β (β)
1. korak




Samoučinkovitost 0,49 0,24 0,18** 37,98** 3,555 0,45** (0,53**)
3. korak
emocionalna  kompetnetnost 0,49 0,24 0,00 28,65** 4,354 -0,04
4. korak
nastavno ozračje 0,55 0,30 0,06 21,41** 7,351
Odnos učenik – učenik -0,13* (-0,13*)
Odnos učenik – nastavnik -0,23** (-0,23**)
Osjetljivost na nasilje 0,04
*p<,05; **p<,01
R – koeficijent multiple korelacije
R2 – ukupni doprinos prediktora objašnjenoj varijanci
ΔR2 – doprinos pojedine skupine prediktora objašnjenoj varijanci
β - β koeficijent u koraku u kojem je varijabla uvedena
(β) – β koeficijent u zadnjem koraku 
Rezultati dobiveni na provjeri svih triju hijerarhijskih regresijskih analiza donekle 
iznenađuju, stoga što rezultati brojnih istraživanja upućuju na to da je pozitivno ozračje 
jedan od najznačajnijih prediktora boljeg školskog uspjeha učenika u osnovnim školama 
(Dorman i sur., 2006; Raboteg-šarić, šakić i Brajša-Žganec, 2009; evans i sur., 2009; 
puzić i sur., 2011). i ovdje se kao i u ranijim istraživanjima nastavno ozračje pokazalo 
prediktivnim u objašnjenju školskog uspjeha učenika, ali u suprotnom smjeru od rezultata 
nekih ranijih istraživanja što je u daljnjim istraživanjima potrebno dodatno ispitati. 
također, iako dobiveni rezultati nisu u skladu ni s polazištima suvremene škole, moguće 
je da pružaju realnu sliku stavova naših učenika prema školi i školskom uspjehu pri čemu 
se rješenje vidi u dodatnom promoviranju suradničkog učenja u nastavi te dodatnom 
afirmiranju kvalitete razredno-nastavnog ozračja za bolji školski uspjeh učenika. također, 
brojna istraživanja sugeriraju da stres u adolescenciji značajno utječe na dobrobit 
učenika, razrednu koheziju i školski uspjeh učenika. čini se stoga opravdanim u daljnjim 
mjerenjima uvesti i varijablu školskog stresa.
moguće je i pretpostaviti da su sudionici ovog istraživanja koji postižu bolji školski 
uspjeh osjetljiviji na specifičnosti kvalitete razredno-nastavnog ozračja kako na relaciji 
odnosa s drugim učenicima tako i s nastavnicima te da upravo oni ne osjećaju dovoljnu 
podršku osoba koje su im važne proporcionalno trudu koji ulažu tijekom školovanja. 
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4. ZAKLJUČAK
Rezultati ovog istraživanja utvrđuju opadanje samoučinkovitosti, emocionalne 
kompetentnosti, školskog uspjeha iz svih ispitivanih varijabli te procjene kvalitete 
razredno-nastavnog ozračja s porastom dobi učenika, što su zabrinjavajući rezultati jer se 
takve značajne razlike pojavljuju u razmaku od samo četiri godine. Dio opadanja procjene 
kvalitete svih ispitanih varijabli je dakako moguće pripisati promjenama učenika koje se 
događaju u adolescenciji. ipak, u praktičnom smislu čini se da bi i učenike i nastavnike 
trebalo dodatno senzibilizirati na promišljanje i osvještavanje važnosti ovih konstrukata 
tijekom školovanja i to na više načina. prvo, potrebno je značajniju pažnju posvetiti 
kompetencijama učenja s obzirom na opadanje školskog uspjeha učenika kako bi se 
učenici znali učinkovitije fokusirati na učenje, a potom i postizati bolje školsko postignuće. 
nadalje, putem radionica s nastavnicima i stručnim suradnicima unutar međupredmetnih 
tema ili posebnih modula koji se odnose na stjecanje socijalnih i građanskih kompetencija 
te kompetencija učenja moglo bi se raditi na djelotvornijim odnosima među učenicima i 
njihovom senzibiliziranju na preveniranju i suzbijanju nasilja kada ga primijete. izgledno 
je da bi učenike viših razreda valjalo dodatno poticati na razvijanje bolje slike o sebi i bolje 
učinkovitosti u školskom okružju pri čemu i nastavnici imaju značajnu ulogu. tako bi, s 
obzirom na ulogu nastavnika, u daljnjim istraživanjima valjalo provjeriti bi li se većim 
brojem neformalnih druženja, ali i češćih sastanaka razrednog odjela doprinijelo boljem 
odnosu učenika i nastavnika. također, s obzirom na opadanje školskog uspjeha učenika, 
valjalo bi provjeriti što je u didaktičko-metodičkom strukturiranju nastavnog procesa 
moguće uraditi na tom području, odnosno zanimljivo bi bilo u daljnjim istraživanjima 
utvrditi učestalost primjene nastavnih metoda poput suradničkog učenja koje promoviraju 
timsko učenje i suradnju te provjeriti njihov utjecaj na kvalitetu razredno-nastavnog 
ozračja.
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ThE RELATIONShIP BETwEEN cLASSROOM 
ENVIRONMENT, SELF-EFFIcAcy, EMOTIONAL 
cOMPETENcE AND ThE SchOOL AchIEVEMENT OF 
FIFTh AND EIGhTh-GRADE STUDENTS
Summary: In the student-centred curriculum approach, apart from changes in the 
didactic-methodical plan of structuring the teaching process, in the form of the application 
of didactic strategies aimed at solving problems, student activity and collaborative 
learning, increased emphasis is placed on the importance of the quality of classroom 
atmosphere as a social dimension that contributes both to student academic achievement 
and various self-constructs that can contribute, on the personal, social and academic 
level, to student wellbeing. Therefore, the main objective of this research was to examine 
the relationship between understanding the quality of the classroom atmosphere, self-
efficacy, emotional competence and the academic success of fifth and eighth-grade 
students in elementary school, and to determine the contribution of these constructs in 
explaining student academic achievement in terms of total academic achievement and 
achievement in mathematics and Croatian language and literature. In order to verify all 
the above mentioned, several scales were used for testing each variable in the research 
which included 359 fifth and  eighth-grade students in elementary school. The results 
show better academic achievement, achievement in mathematics and the mother tongue, 
as well as greater self-efficacy and better assessment of emotional competence of fifth-
grade students, wherein, regarding all the variables, female students achieve significantly 
better results than male students. The results of the research of the quality assessment 
of classroom atmosphere, concerning quality assessment of relations between students, 
quality assessment of teacher-student interaction, and sensitivity in reporting violence in 
the school environment, are in favour of younger students, and there were no significant 
differences between male and female research participants. Furthermore, it was found 
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that, as in a lot of previous research related to the explanation of student academic 
achievement, student self-efficacy was the most important predictor, while correlation 
calculation showed that all the elements of classroom atmosphere are highly associated 
with self-efficacy and the emotional competence of students. 
Keywords: school achievement; emotional competence, self-efficacy; classroom 
environment, elementary school
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